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   The	  regular	  weekly	  meeting	  of	  the	  Rollins	  College	  Student	  Government	  was	  held	  on	  Wednesday,	  January	  30,	  2013	  at	  6:30	  pm,	  at	  Rollins	  College	  in	  the	  Galloway	  Room,	  the	  Chairman	  and	  Clerk	  being	  present.	  Roll	  was	  taken.	  The	  minutes	  of	  the	  previous	  meeting	  were	  read	  and	  approved	  as	  correct.	  	   Executive	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  a. President	  	  i. Goals	  for	  semester	  b. Vice	  President	  	  i. Senator	  Applications	  out	  by	  end	  of	  the	  week	  c. Chief	  Justice	  i. Remember	  if	  you	  have	  not	  done	  your	  outreach	  last	  semester,	  you	  need	  to	  send	  me	  a	  paragraph	  by	  Friday	  ii. I	  am	  on	  the	  CPS	  Dean	  Search	  Committee.	  We	  got	  60	  applicants	  and	  are	  going	  over	  them	  now.	  d. Finance	  i. State	  of	  budget	  e. Internal	  Relations	  	  i. PSC	  awarded	  faculty	  research	  grants.	  	  ii. Deadline	  for	  Student-­‐Faculty	  grants	  is	  March	  1st,	  see	  me	  if	  you	  are	  interested	  in	  applying.	  f. Public	  Relations	  	  i. Will	  be	  showing	  mock	  ups	  of	  SGA	  t-­‐shirts	  to	  Executive	  Board	  	  ii. Great	  Debate	  g. Student	  Life	  	  i. Next	  meeting	  Feb	  19	  In	  Bieberbach	  Reid	  ii. Contacting	  Diane	  from	  community	  standards	  tomorrow	  
i. Events	  	  i. LipSync	  forms	  are	  complete	  and	  will	  be	  sent	  out	  this	  week	  ii. Important	  dates	  1. Registration	  Deadline	  a. Wednesday,	  February	  20th,	  2013	  2. 	  LipSync!	  Administrator	  Preview	  with	  Music	  and	  Costumes	  a. Wednesday,	  March	  20th,	  2013	  3. LipSync!	  Final	  Dress	  Rehearsal	  a. Monday,	  March	  25th,	  2013	  	  4. 	  LipSync!	  Event	  a. Wednesday	  March	  27th,	  2013	  	  	  Organizational	  Senator	  Reports	  were	  given	  as	  follows:	  	  h. Panhellenic	  i. Finished	  up	  recruitment	  	  i. REP	  i. Basketball	  game	  tonight	  ii. Superbowl	  Sunday	  	  iii. Valentines	  Day	  event	  
 	   	  During	  Old	  Business,	  Bill	  1213.10	  was	  revisited.	  The	  Senate	  voted	  to	  keep	  the	  motion	  tabled.	  	  During	  Open	  Forum,	  a	  Senator	  mentioned	  that	  for	  the	  past	  couple	  of	  years	  organizations	  have	  been	  breaking	  rules	  at	  the	  LipSync!	  performance,	  so	  maybe	  SGA	  should	  enact	  some	  sort	  of	  penalty	  this	  year.	  The	  Events	  Chair	  responded	  that	  there	  is	  a	  penalty,	  the	  organization	  will	  be	  automatically	  disqualified	  and	  will	  have	  to	  leave	  the	  event.	  The	  President	  stated	  that	  there	  is	  better	  information	  available	  to	  organizations	  this	  year,	  and	  that	  the	  last	  rehearsal	  will	  be	  the	  final	  time	  to	  make	  changes.	  If	  an	  organization	  makes	  any	  changes	  after	  that	  date	  they	  will	  automatically	  be	  disqualified.	  The	  Senator	  stated	  that	  a	  harsher	  penalty	  might	  be	  something	  to	  consider	  in	  the	  future.	  He	  also	  suggested	  that	  if/when	  Diane	  from	  Community	  Standards	  comes	  to	  SGA,	  SGA	  should	  work	  with	  PR	  to	  publicize	  the	  meeting	  really	  well	  and	  maybe	  change	  the	  venue.	  The	  President	  responded	  that	  we	  probably	  won’t	  have	  much	  of	  a	  turnout,	  based	  on	  meetings	  we	  had	  last	  semester	  that	  were	  publicized,	  but	  will	  make	  every	  effort	  to	  publicize	  it	  to	  the	  student	  body.	  Another	  Senator	  asked	  if	  we	  had	  a	  date	  for	  Diane’s	  meeting.	  The	  Student	  Life	  Chair	  responded	  no,	  not	  yet.	  	  The	  Events	  Chair	  mentioned	  that	  Next	  Wednesday	  Senate	  will	  be	  meeting	  in	  Bieberbach.	  The	  President	  Pro	  Tempore	  said	  that	  she	  received	  feedback	  about	  wireless	  printing	  and	  passed	  it	  on	  to	  Susan	  in	  the	  library,	  who	  said	  that	  they	  will	  be	  able	  to	  add	  wireless	  printing	  to	  the	  lab	  in	  CSS	  and	  will	  hopefully	  put	  a	  link	  to	  the	  website	  on	  the	  Olin	  webpage.	  	  	  	  The	  meeting	  adjourned	  at	  6:52	  pm.	  	   Carlee	  Hoffmann,	  Internal	  Relations	  Chair	  
	  
	  
